










Ово  је  криза  неолибералног  система.  Падом  социјализма  почет‐
ком деведесетих година прошлог вијека, историја као да се дефини‐










гуравати,  кроз  различите  моделе,  (1)  производњу  јавних  добара 
(здравство, школовање, станове, социјалну бригу ...) која ће бити до‐
ступна свима,  (2)  осигурати равномјерну расподјелу дохотка,  (3)  са‐















neties,  after  the  collapse  of  the  socialism,  liberal  capitalism  has  been 
marked  as  the unchallenged winner  and universal model  of  the  future 
world order. Development of the society (state) has been understood as a 
general  privatization,  liberalization  and  deregulation  followed  by  eco‐




Exit  from  the crises  is  in  the great  transformation or  transition  from 
neoliberal system  towards  the welfare state which will provide – within 
different  models  –  (1)  production  of  public  goods  (health,  education, 























скалне  политике,  у  складу  с  друштвеним  циљевима.  Некориштење 
фискалне  политике  у  креирању  одрживог  привредног  раста  и  дру‐
штвеног развоја у протеклом раздобљу морало се сада надокнадити 
радикално, у кратком раздобљу од почетка кризе. Ова криза је ујед‐






дитног  раста,  малих  премија  за  ризик,  велике  ликвидности,  раста 
цијена имовине и  „надувавања” цијена некретнина. У људској исто‐
рији овако велике кризе настајале су због нестанка ресурса, нестанка 




де.  Високе  стопе  глобалног  привредног  раста  од  2002.  (након  dot‐
com кризе) до 2007. године, није пратило повећање и плата. У овом 
раздобљу,  плате  су  стагнирале и  смањивао  се њихов  удио  у  нацио‐
налном  дохотку.1  Плате  нису  стагнирале  само  у  земљама  у  развоју, 
него и у Америци. То је повећавало несигурност и неједнакост: и на 
глобалним и на регионалним тржиштима рада.  







ћање  сиромаштва  него  економска  криза  2008‐2009,  која  је  гурнула 
(до 2010. године) у сиромаштво 64 милиона људи.2  











капиталистичких  економија  у  просјеку  сваких  осам  и  по  година.4 





ких  криза,  које  су  резултирале  дубоким  рецесијама.  У  поређењу  с 
кризама у развијеним земљама, кризе у земљама у развоју у просјеку 
дуже трају, земље се дуже опорављају и поред рецесије производе ве‐












жишта  хипотекарних  кредита.  Постоји  неколико  узрока  настајања 
балона на тржишту некретнина. Први је политика ниских каматних 
стопа у Америци од 2003. године. Таква политика је мотивисана ко‐
лапсом  dot‐com5  компанија,  односно,  прснућем  балона  у  техноло‐
шком сектору у 2000. години и терористичким нападом 11. септембра 
2001. Каматне стопе су снижене на врло низак ниво од 1% у вријеме 
кад  су  цијене  некретнина  расле  значајно  више  од  стопе  инфлације 










која  је износила 3%. Према Case‐Shiller  10 City Composite  Indeks, 
цијене кућа су у истом раздобљу расле од 12,1% до 15,3% . Такав однос 





становништво на  куповину куће.  Све  је  то повећавало потражњу  за 
кућама и водило ка великом расту њихових цијена.  
Стална  глобална  неравнотежа  је  један  од  главних  потицаја  гло‐
балне  кризе.  Азијска  криза  1997.  године  почела  је  због  „источног 







лим  утицајем  у  институцијама  Бретон  Вудса  (Bretton Woods),  због 
чега ове институције немају развијене механизме за управљање кри‐
зама у овим земљама. Поучене оваквим понашањем, азијске земље су 




криза  се  с  америчког  финансијског  тржишта  пренијела  и  у  азијске 
земље.  
Глобализација  финансијског  тржишта,  без  глобалне  регулације, 
такође је потпомогла убрзању глобалне кризе. На примјер, инвести‐
















нансијска  криза  се  прелила  у  реални  сектор  кроз  пад  потрошње  и 
кроз пад увоза и на земље које нису значајније учествовале на свјет‐




литички  систем.  Падом  социјализма  почетком  деведесетих  година 
прошлог вијека, историја као да се дефинитивно приклонила либе‐
ралном капитализму,  означујући  га  као неоспорним побједником и 
универзалним моделом будућег уређења свијета. То  је био неки об‐
лик конзервативне револуције  која  је  приказана  као историјска ну‐
жност и која ће снагом „невидљиве руке” слободног тржишта осигу‐








ло  и  није  се  могло  догодити,  јер  либерални  концепт  је  политичка 
идеологија развијених а не економска доктрина. У неолибералистич‐
кој  доктрини економски раст  је постулиран,  али који није доказан. 
Он  је више препуштен идеолошкој вјери него научном доказу,  због 
чега је критика алтернативних модела увијек идеолошка а не научна. 




























се  и  повећава  предност  развијених  земаља,  а  мање  развијеним  зе‐
мљама се отежава да посебним, својој ситуацији прилагођеним, мје‐
рама и напорима смање своје заостајање.  
Често  се  заостајање  транзицијских  и  мање  развијених  земаља 
приписују  њиховом  спором  прилагођавању  западним  институцио‐
налним  стандардима,  иако  је  вјероватније  да  је  узрок  заостајању  у 

























започети,  а  неке  се  нису  могле  завршити  јер  су  поједини  дијелови 
производног ланца остали у другим осамостаљеним државама. Због 
тога је требало организовати нову националну привреду, или барем 













који  се  темељи  на  потрошњи,  задужењу  и  увозу  по  својој  природи 
производи дефиците, растући дуг и води ка дужничком ропству. Ње‐
гова  атипичност  произлази  из  погрешно  постављених  циљева.  Од‐
брана фиксног курса и нултог буџетског дефицита, постају сврха са‐
ма себи и, као такви, нису одрживи. Високи дефицити, уз овај модел, 







другачији  модел,  који,  такође,  осигурава  задовољавајуће  профите 
финансијском  сектору,  али  осигурава  и  повећање  производње,  до‐















рочан раст  стандарда  грађана  је први циљ типичног модела. Инве‐




се  проводи  протеклих  двадесетак  година,  потребна  је  велика  тран‐
сформација. Атипични модел  је  довео до деиндустријализације и 














У  транзицијски процес,  прије  двадесетак  година,  ушли  смо  с  ве‐




сформацију  налази  се,  прије  свега,  у  властитом  искуству  погрешне 






















је  политика  технолошког  развитка,  а  из  ње  се  изводи  и  политика 
образовања. И технологија и образовање су производни инпути, због 
чега  се  њихове  политике  изводе  из  индустријске  политике.  Инду‐
стријска  политика  је  доминантно  структурна  политика.  Политика 
која има за циљ да запосли све производне ресурсе у дјелатностима 










касност  и  конкурентност  домаће  индустрије.  Ефикасност  и  конку‐
рентност  треба  бити  заштићена и  подстицати  тржишним  такмиче‐














зичка  и  институционална  инфраструктура  и  образовање  у  одређе‐
ним регијама, најбрже се могу развијати на тим подручјима. Све су 
то  елементи  локацијских  услова  за  поједину  производњу.  У  свакој 
развијеној  земљи  је  то препознатљиво и  све развијене  земље на тај 












продају.  Административни  капацитет  државе  се  повећава  не  само 
физичким повећањем, него и ефикасношћу њених јединица. Одгова‐
рајући облици организовања, у складу с потребама развоја привреде, 
нужни  су.  Они  се  обично  крећу  од  научних  института,  стручних 
агенција,  завода,  дирекција.  до  служби.  Сваки  дио  привредних  ак‐
тивности, или сваки дио пословног процеса, мора имати подршку у 




мјене њене структуре у пожељном правцу, нужно  је имати,  уз  јасно 
дефинисану  индустријску  политику,  и  јасну  организацију  државне 








понуду.  Промјена  буџетске  потрошње  и  опорезивања  мијења  агре‐
гатну  потражњу,  производњу  и  запосленост.  Традиционално  се  на 
фискалну  политику  гледало  као  на  политику  којом  се  управља  по‐
тражњом. Буџетска потрошња, директно, и опорезивање, индирект‐
но,  може  се  користити  за  стабилизацију  националног  дохотка,  по‐
себно у ситуацији кад је привреда изложена спољним шоковима.  
Кејнзијанска  школа  (фискалисти),  тврди  да  фискална  политика 
има  снажан  утицај  на  агрегатну  потражњу,  производњу  и  запосле‐
ност када привреда производи значајно испод потенцијалног нацио‐
налног  дохотка.  Тада  је  потребно  осигурати  стимулансе потражњи. 
Кејнзијанци вјерују у пресудну улогу владе, која мора активно кори‐
стити мјере фискалне политике у повећању агрегатне потражње. 
На  другој  страни,  монетаристи  вјерују  да  буџетска  потрошња  и 




Међутим,  општеприхваћено  је  да  фискална  политика  (јавна  по‐
трошња и опорезивање) има значајну алокацијску, дистрибуцијску и 








стоје  услови  за његово  савршено функционисање. Међутим,  ако  не 
постоје услови за савршено функционисање, или због постојања екс‐



















дизацију  и  универзализацију,  остварила  је  у  укупној  свјетској  при‐
вреди велико повећање додане вриједности, односно свјетског бруто 
домаћег  производа.  Расподјела  добити  од  глобализације  указује  на 



















свога  стандарда  задуживали.  Уз  остале  услове,  од  којих  смо  неке  у 
претходном  поглављу  споменули,  криза  је  почела  кад  значајнији 
број становника у Америци престао отплаћивати своје кредите. 
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вању  основног  циља  економске  политике:  повећање  производње  и 
запослености, не доводећи у питање свој основни задатак. У  ситуа‐
ције привредне кризе, пада производње и запослености, те високог 
спољног  дуга,  економска  политика  постаје  сложенија.  Међузави‐









могућује  оживљавање  и  привредни  раст,  нити  смије  бити  толико 
експанзивна да наруши стабилност привреде. 




вој,  а  монетарна  политика  мора  осигурати  макроекономско 
окружење  које  потиче  развој,  нарочито  масовног  предузетништва, 
јер је то основ сваког развоја у тржишној привреди.  
Без  обзира  на  тежину  кризе,  никако  не  смијемо  губити  из  вида 
макроекономско  окружење  које  нас  је  довело  у  ситуацију  у  којој  се 
налазимо, а то значи да атипични, неолиберални, економски модел 
се мора  замијенити  типичним моделом у којем  су природно поста‐
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